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NOTICIÁRIO 
D O 
DEPARTAMENTO CIENTÍFICO 
REUNIÃO D E 6 DE ABRIL DE 1940 
Presidida pelo prof. Dr. Benedicto Montenegro e secretariada pelo 
acad. Domingos Qurino Ferreira Neto. 
Aberta a sessão, o Dr. Emilio Mattar apresenta o relatório de sua 
gestão. 
O sr. presidente faz, em seguida, entrega dos prêmios Nicolau Baruel 
e Paulo Montenegro. 
E' dada a palavra ao acad. Orlando Campos que, em nome dos alunos 
da Faculdade, saúda os professores Raul Briquet, Carmo Lordy, João 
Thomaz de Aquino, José Oria e Arnaldo Amado Ferreira pela publicação 
recente de seus livros científicos. Agradece a homenagem o prof. Dr. 
Carmo Lordy. 
Toma posse a • nova diretoria, cedendo o Dr. Emilio Mattar o seu 
lugar ao novo presidente Ddo. Carlos da Silva Lacaz. Este expõe o 
seu plano de ação e apresenta o prof. Dr. Flaminio Favero, que falou 
sobre o tema "Hérnia e acidente do trabalho". 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. 
REUNIÃO DE 16 DE ABRIL DE 1940 
Presidida pelo Ddo. Carlos da Silva Lacaz e secretariada pelo acad. 
Domingos Quirino Ferreira Neto. 
Aberta a sessão, o sr. presidente agradece a presença do prof. Dr. 
Alipio Correia Neto, que foi o orientador científico da sessão. 
ORDEM DO DIA 
Contribuição ao estudo dã prova da santonina no exame funcional do 
figado — Acad. P A U L O DIAS D A SILVEIRA. 
O Á. faz um estudo g«ral do, método, despresando dados de ordem 
técnica e fazendo considerações interessantíssimas, em torno dos resultados 
que obteve. 
Comentários — Comentaram o trabalho os acadêmicos Fuad Chammas, 
Hassib Ashcar, Ephraim de Campos, Attilio Z. Flosi e Michel Abud-Jamra. 
Considerações sobre um caso de pé de madura e grãos vermelhos — Acad. 
ÍTALO MARTIRANI. 
O A. lê a anamnese e o exame fisico do paciente e, em seguida, tece 
considerações em torno do caso, que é, conforme diz o A., bastante raro. 
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Comentários — Comentaram o trabalho os acadêmicos Mauricio Levy 
Júnior e Carlos da Silva Lacaz. 
* i 
Ruturas da vagina — Ddo. EPHRAIM DE CAMPOS. 
O A., em linhas gerais, discorre sobre a incidência, a etiologia, o 
prognostico e a terapêutica das ruturas da vagina. Suas considerações 
foram claras e. resumidas, citando trabalhos de diversos AA., mostrando 
perfeito conhecimento do assunto. 
O trabalho hão foi comentado. 
Após cada trabalhp o prof. Dr. Alipio Correia Neto comenta-ó, sa-
lienta os pontos fracos de cada u m e concita o A. a envidar todos os 
esforços para que seus trabalhos sejam para o futuro, tanto quanto pos-
sível, perfeitos. .. 
O sr. presidente-mais uma vez agradece a presença do prof. Dr. Alipio 
Correia Neto e, nada mais havendo a tratar, dá por encerrada a sessão. 
REUNIÃO DE 26 DE ABRIL DE 1940 
Presidida pelo prof. Dr. Celestino Bourroul e secretariada pelo acad". 
Domingos Quirino Ferreira Neto. 
Abrindo a sessão, o sr. presidente saúda o Exmo. e Revdmo. Snr. 
Arcebispo- de São Paulo, e congratula-se com os universitários pela Opor-
tunidade que se lhes oferece de homenagear tão insigne representante da 
Igreja Católica. 
O acad. Orlando Campos, em nome do corpo discente da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, diz que os moços do século X X 
não se esqueceram ainda dos princípios da Igreja e sentem-se imensa-
mente felizes por poderem prestar humilde, porém sincera homenagem, ao 
Exmo, Sr. D. José de Affonseca. 
O Ddo. Carlos da Silva Lacaz em breves palavras, friza novamente 
o quanto orgulhosos se sentem os acadêmicos de medicina em poder gosar, 
si bem que só por alguns momentos, da companhia do grande amigo dos 
universitários, D. José Gaspar de Affonseca. Apresenta, a seguir, o Pe* 
Antônio de Morais Júnior, com termos bastante elogiosos. 
O Pe. Antônio de Morais Júnior, agradece sua escolha para confe-
rencista dessa noite e, com grande clareza, mostrando enorme cabedal de 
conhecimentos, disserta sobre o tema "Medicina e Religião". A o terminar 
é muitíssimo aplaudido. 
Visivelmente sensibilisado, o Sr. Arcebispo agradece a homenagem 
que lhe foi prestada, concita os moços a trilhar sempre, o caminho da 
fé e da verdade. Termina dando sua bençam aos presentes. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. 
